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ABSTRACT 
MUHAMMAD KRISNA BRILIAN PRATAMA.1616500028:2020. “ An 
Analysis on the Strategies Differences Between Male and Female Students of 
Pancasakti University (The case at the fourth semester of English Education 
Program Pancasakti University Tegal)”.Research project Strata 1, English 
Department of Teacher Training and Education Faculty, Pancasakti University 
Tegal. First Advisor Drs. Rofiudin, M.Hum., Second Advisor Anin Eka S,SS, 
M.Hum. 
 
Key word: Learning Style , Learning Strategies , Gender 
Learning styles and learning strategy are very useful for facilitate the 
process of learning English. There are 6 types of learning styles that are 
commonly used by students, those are: Visual, Auditory, Kinesthetic, Tactile, 
Group, and Individual. And there are 6 types of learning strategies that are often 
used by students, for example such as: Recalling Strategies, Cognitive 
Strategies, Compensation Strategies, Metacognitive Strategies, Affective 
Strategies, and Social Strategies. 
This study aims to find out and explain the learning styles and learning 
strategies carried out by male and female students in fourth semester of the 
English Language Study Program at Pancasakti University, Tegal. This study 
uses Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) by Reid to 
identify students learning style and for Strategy Inventory Language Learning  
(SILL) by Rebecca Oxford to identify students learning strategy. 
The learning styles of the fourth semester female and male students of the 
English education study program are more likely to be kinesthetic learning 
styles. Because the average frequency ranking of kinesthetic learning styles in 
women is higher, namely 2.72. And followed by Tactile, Audio, Individual, 
and finally Visual learning styles. Likewise, men have the highest ranking on 
the average frequency of the kinesthetic learning style, namely 2.50. And 
followed by Tactile, Auditory, Visual, Group, and finally Individual learning 
styles. 
And the learning strategies between male and female students turned out 
to have differences in the highest average frequency. Female students have a 
Metacognitive learning strategy with the highest average frequency of 2.45. 
And followed by social, memory, compensation, cognitive, affective learning 
strategies. Meanwhile, male students have the highest ranking on the Social 
learning strategy which has an average of 2.28. And followed by 
Compensation, Metacognitive, Memories, Affective, and finally Cognitive 
learning styles.  
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ABSTRACT 
MUHAMMAD KRISNA BRILIAN PRATAMA.1616500028:2020. “An 
Analysis on the Strategies Differences Between Male and Female Students of 
Pancasakti University (The case at the fourth semester of English Education 
Program Pancasakti University Tegal)”.Research project Strata 1, English 
Department of Teacher Training and Education Faculty, Pancasakti University 
Tegal. First Advisor Drs. Rofiudin, M.Hum., Second Advisor Anin Eka S,SS, 
M.Hum. 
 
Key word: Gaya Belajar , Strategi Belajar , Jenis Kelamin 
Gaya belajar dan strategi pembelajaran sangat berguna untuk 
memudahkan proses pembelajaran bahasa Inggris. Terdapat 6 jenis gaya 
belajar memiliki yang biasa digunakan oleh mahasiswa, contohnya seperti: 
Visual, Auditori, Kinestetik, Taktil, Grup, dan Individu. Dan terdapat 6 jenis 
strategi pembelajaran yang juga sering digunakan oleh para mahasiswa, 
contohnya seperti: Strategi Mengingat, Strategi Kognitif, Strategi Konpensasi, 
Strategi Metakognitif, Strategi Afektif, dan Strategi Sosial. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang gaya 
belajar serta strategi pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki 
maupun perempuan semester 4 program studi Pendidikan Bahasa Inggris di 
Universitas Pancasakti Tegal. Penelitian ini menggunakan Perceptual Learning 
Style Preference Questionnaire (PLSPQ) oleh Reid untuk mengumpulkan data 
gaya belajar dan untuk Strategi Inventarisasi Pembelajaran Bahasa (SILL) oleh 
Rebecca Oxford untuk mengumpulkan data Strategi pembelajaran. 
Gaya belajar mahasiswa perempuan dan laki-laki semester 4 program studi 
pendidikan bahasa Inggris ternyata lebih condong ke gaya belajar kinestetik. 
Dikarenakan ranking frekuensi rata rata gaya belajar kinestetik pada 
perempuan lebih tinggi yaitu 2,72. Dan disusul dengan gaya pembelajaran  
Tactile, Audio, Individual, dan yang telakhir Visual. Begitu juga laki laki 
memiliki ranking tertinggi pada frekuensi rata rata pada gaya belajar kinestetik 
yaitu 2,50. Dan disusul dengan gaya pembelajaran Tactile, Auditory, Visual, 
Group, dan terakhir Individual. 
Dan untuk strategi pembelajaran antara siswa laki-laki dan perempuan 
ternyata memiliki perbedaan dalam frequensi rata rata tertinggi. Untuk 
mahasiswa perempuan memiliki strategi pembelajaran Metacognitive dengan 
rata rata tertinggi 2,45. Dan disusul dengan strategi pembelajaran Social, 
Memories, kompensasi, Cognitive, Affective. Sedangkan untuk mahasiswa 
laki laki memiliki memiliki ranking tertinggi pada strategi pembelajaran Social 
dengan rata rata 2,28. Dan disusul dengan gaya pembelajaran Compensation, 
Metacognitive, Memories, Affective, dan terakhir Cognitive. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
 This chapter presents the background of problems, statement of the 
problems, limitation of study, the objectives of the research, definition of the key 
terms and significance of study. 
A. Background of the Problems 
Education is one of the main pillars in anticipating the future, because 
education is always oriented towards preparing future generations, namely students 
to meet human needs. This is in line with what is mandated by the government and 
written in the objectives of national education, namely to develop Indonesian 
people in accordance with their nature to become individuals who believe and fear 
God Almighty, have noble character, are democratic, uphold human rights, master 
science, technology and art, have physical and spiritual health, have valuable and 
useful life skills, have a solid and independent personality, and have social and 
national responsibilities in order to be able to realize an intelligent nation life.. 
In this era of globalization, everyone knows about the importance of 
education in life. The importance of this education has become a broad agreement 
from every element of society. In UU number 20 of 2003 concerning the national 
education system, it is stated that education is a conscious and planned effort to 
create an atmosphere of learning and the learning process so that students actively 
develop their potential to have spiritual, religious, self-control, personality, 
intellegence, strength. Noble character and skills needed by himself, the people of
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the nation and the State. 
The success of learning can be seen from two aspects, namely the process 
aspect and the product aspect (Fadhilah, 2018). The success of learning seen from 
the process side can be interpreted as the success of students in developing skills 
while following a series of learning processes. This success can be seen from how 
students respond to the teaching material that is taking place in class. The teacher 
is able to know the characteristics of the varied learning styles of students while 
following the learning process. The characteristics of this learning style can be seen 
from the understanding process of students when understanding the teaching 
material that is being delivered. The existence of students who have different 
characteristics in the teacher learning process can see from the learning styles of 
students in class.. 
Learning styles are owned by each individual. This is also owned by a 
student when learning in class. Learning styles are owned by all humans. Learning 
styles are an approach that describes how individuals learn or how each person can 
concentrate on the process and master new and difficult information through 
different perceptions. Learning experiences that occur in class are closely related to 
learning styles. In teaching, teachers should be able to communicate learning and 
convey information in various ways so that each student can understand and so that 
students can use it when needed. In order for a learning process to be successful, 
the teacher must know the characteristics of student learning styles that are visual, 
audio, kinesthetic, tactile, group, or individual. Difficult to focus students when 
learning is when students pay attention to the material delivered by the teacher. This 
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is because the teacher's delivery is not in accordance with the learning styles of each 
student in class. Students who have a visual learning style will pay attention to the 
teacher when a teacher explains with a picture in front of them. Students who have 
an audio learning style, they will tend to listen through sound or music. Students 
with kinesthetic learning styles focus themselves when the teacher explains learning 
with movements such as dancing or direct practice. Learners with a tactile learning 
style will learn by touching or feeling it. Students with a group learning style are 
sure to be comfortable learning when the students study in groups. Meanwhile, 
students who have individual learning styles will certainly feel comfortable when 
students learn to be calm without any disturbance or noise. 
Strategy is a point of view and direction to act in order to choose the right 
way or method so that it can then be used from general to more specific, such as 
planning, tactics and exercises. The learning strategy is a way of organizing lesson 
content, and managing learning activities by using various sources that can be used 
by teachers to create the effectiveness and efficiency of the learning process. 
The learning strategies that will be applied by students, of course, each have 
specific goals. Understanding the strategy itself is an attempt to gain success and 
success in achieving achievement. Strategy can be defined as planning that contains 
a series of activities designed to achieve educational goals. Student learning 
strategies are a series of learning activities carried out by students in order to 
achieve their learning goals. 
There are two categories of gender in schools, namely boys and girls. 
Although men and women have differences in physical, emotional, and intellectual 
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development, there is actually no evidence related to physical differences with 
intellectual abilities (DANU ANDIYANTO, 2018). Learning outcomes cannot be 
explained by biological differences. Generally what can cause differences in 
learning outcomes between the two are familiarity with subjects, perceptions of 
specific subjects, male and female appearance styles and teacher treatment. 
So according to the explanation above, this study is designed to find out the 
differences learning style and learning strategy learning english at English 
Department of Pancasakti university Tegal in fourth semester Academic Year 
2019/2020. 
B. Statement of the problem 
Based on the background of the problem above, identify some of the issues 
as follows: 
1. What are the learning style and learning strategy at fourth semester 
students in English department? 
2. Are there any differencess on learning style and learning strategy 
among between male and female learning? 
C. Conceptual/Operational Definitions 
The focus of this research is to analyze the learning style and learning 
strategies between male and female by fourth semester at English Education of 
Pancasakti university Tegal in Academic Year 2019/2020. 
A person's ability to understand information or knowledge has different 
levels and modes of absorption. Understanding information is done by studying it. 
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To have a broad knowledge, one needs to learn. This learning process is carried out 
by the interaction of human senses and sources of knowledge. 
According to Fleming and Mills (1992), learning style is the tendency of 
students to adapt certain strategies in their learning as a form of responsibility to 
get a learning approach that is in accordance with the demands of learning in class 
/ school and the demands of the subjects. Then learning style have some categories. 
In learning style by Reid’s perceptual fall into six categories of learning style: 
Visual learners, Audiotory learners, Kinesthetic learners, Tactile learners, Group 
learners, and Individual learners. This learning style are found within perceptual 
Reid’s on questionnaire.  
The learning strategy is a systematic plan of action by utilizing various 
methods to achieve the stated learning objectives. The strategy is compiled with the 
consideration of various real conditions faced in the learning process to be 
implemented. Then learning strategy by Mariam Oxford have 6 categories of 
learning strategy; Memories strategy, Cognitive strategy, Compensation strategy, 
Metacognitive Strategy, Affective strategy, Social strategy. This learning strategies 
used by SILL questionnaire by Mariam Oxford.  
D. Objectives of the research 
Based on formulation of the problem, the objectives of this study are as 
follows: 
1. To find out the learning style of male students in UPS. 
2. To find out the learning style of female students in UPS. 
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3. To find out whether there are some differences or not between male and 
female students characteristics in choosing learning style. 
4. To find out the learning style student that match with their learning 
strategy. 
E. Significant of the Research 
Based on the research objectives to be achieved, this research is expected to 
have benefits in education both directly and indirectly. As for the benefits of this 
research as follows: 
1. Theoretical benefit 
Theoretically, this research aims to contribute science, particularly in 
education, to the different learning style difference between male and 
female. 
2. Practical benefits 
a. For educational institutions 
This findings can provide information and data learning style 
students at Pancasakti university Tegal, especially for English 
Education. 
b. For teachers 
This research becomes information for teachers about the 
students learning styles that will help teachers adapt the teaching 
style to the learning style that English education students have 
at Pancasakti university Tegal. 
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c. For students 
This research being able to know what learning styles inclined 
to have so that by knowing their own learning style, students can 
move through the learning process more comfortably and absorb 
the science more fully 
d. For researcher 
This researcher new knowledge and insights about different 
learning styles for students so that one day when researcher have 
careers in real education, researcher can apply those sciences. 
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CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
 
In this chapter, the researcher presents review of previous studies and review 
of related theories. The reviewed theories related to the learning style and gender, 
the type of learning styles, and characteristics of each learning style: 
A. Review of the Previous Studies 
In compiling this research, the researcher referred to some previous research 
that were related with this research. Some of them were as follows: 
The first research is conducted by (Erna Nurkholida:2016) it is about Gender 
Differences on Learning Styles and Learning Strategies of English Department 
Students of STAIN Kediri. The researcher purposed to find out the gender 
differences in learning style and learning strategies of the listening class students of 
English department of STAIN Kediri. The questionnaire were administered with 
the 126 learners. The data collected by the Reid’s Perceptual Learning Style 
Preference Questionnaire (PLSPQ). And the other instrument was the SILL 
questionnaire (Strategies Inventory of Language Learning) by Rebecca Oxford. The 
result of learning strategies, female students in this research showed the data they 
took affective and social in female students learning strategies with mean scores 36 
and 35, while male students showed cognitive and compensation with mean scores 
36 and 38.5. 
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Another studies which discusses about learning style is conducted by Hijrah, 
Haryanto, and Murni (2019) About Investigating Male and Female EFL Students 
Learning Style at Muhammadiyah University Makasar. The main concern of this 
research is to investigating male and female EFL Students learning style at 
Muhammadiyah University of Makssar. This research used mixed design, 
quantitative and qualitative design. Mixed methods in this research is a 
methodology for conducting the research that involves collecting, analyzing and 
integrating quantitative and qualitative research. The subject in this research were 
the second semester students of English Language Education Department, 
Muhammadiyah University of Makassar in 2016-2017 academic years. In selecting 
the participants, the researcher employed convenience sampling. The main 
instrument used is the observation sheet, diary and questionnaire. In this study, the 
Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ) developed by Reid 
(1984) was used to measure the students’ preferred learning styles. In this research 
the researcher finding the dominant gender in used learning style. The result in this 
research is male students used dominantly auditory major learning style preference 
which mean score 40,6 while female students used dominantly kinesthetic major 
learning style preference which mean score 40. 
The third research discusses about Language Learning Strategies of English 
Education Department of FTIK by Nurlaina Oktaviani Lestari. This research used 
comparison descriptive study at fourth and sixth semester students. For the 
instrument of this research, the researcher used Strategy Inventory for Language 
Learning (SILL). This research, the researcher compare the learning strategies 
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between fourth and sixth semester with SILL intrument by oxford. The data 
collection this research used SPSS to descriptive statistic include frequencies, 
means, standard deviation, and ranking. The result of this research, the most 
frequency learning strategy fourth students is Metacognitive with Mean (3,87), and 
for learning strategy of sixth semester is Metacognitive  with mean 3,52. And the 
conclusion is fourt semester and sixth semester have a same on metacognitive 
learning strategy.  
Based on the explanation above, it explained the learning style and learning 
strategies in the previous studies with this study have similarities and differences. 
The similarity in this studies with previous studies is all writter using same 
questionnaire to count the data, that is PLSPQ (Perceptual Learning Style 
Preference Questionnaire) by Reid instrument of learning style, and SILL 
(Strategies Inventory of Language Learning) Questionnaire by Rebecca Oxford for 
questionnaire learning strategies. However, the differences are located on approach 
of research, that is all the previous study is mix research / Qualitative approach, but 
in this study is only Qualitative research approach. And the other differences 
located on how to collecting data, all the previous study takes data is offline or give 
the questionnaire with paper, but in this study takes data is online or give two links 
to student fill the questionnaire learning style 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX2dteHr7hkrSPGyBfSgtx-
53yVMAZRILCe5JzoVCs4UpMg/viewform?usp=sf_link and learning strategies 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_T6UXh94q9acR8Tr-
Ga3VK3ebyNiwF-8kA0WeEwbl_48hA/viewform?usp=sf_link. 
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B. Review of Related Theories  
This chapter consists of some theories which support this study. Researcher 
took some of theories related to the topic for many sources. This chapter explains 
about Learning Style, Learning Strategies, and Gender. 
1. Learning Style 
a. Defiinition Learning Style 
Every human born into this world is always have some different 
from one another. Both physical form, behavior, nature, and various other 
habits. There is no single human who has the same physical form, behavior 
and nature even though twins. One thing we need to learn together is that 
every human being has a way of absorbing and processing the information 
he receives in a way that is different from one another. It really depends on 
the learning style. 
Learning Style is individuals’ characteristic and preffered ways of 
gathering, arranging, and thinking about information(Fatimah et al., 2018). 
Learning style. Learning styles is habits that reflect the way we treat the 
experiences we have gained through modality. learning style is an approach 
that explained how the individuals learn or the way taken by each person to 
concentrate on the process, and master difficult and new information 
through different perceptions. 
Learning style are defined as the complex manner in which, and 
conditions under which, learners most effectively perceive, process, store, 
and recall what they are attempting to learn (Awla, 2019). Thats meaning is 
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learners can effectively percieve, process, and remember what they learning 
with learning style. 
Learning style are an effective strategy for improving learning 
outcomes then we should see evidence that matching learners to 
instructional methods tailored to their learning style improves learning 
outcomes compared to learners instructed in methods contary to their 
preffered style (Pourhosein Gilakjani, 2011).  
According to Heffler (2001), there are four learning style 
classifications that are determined by where an individual’s score falls on 
two continuums: the active experimentation-reflective observation and 
concrete experience-abstract conceptualization dimensions. 
Although each researcher uses has some different terms and finds 
various ways to overcome one's learning style, it is generally agreed that 
there are two main categories of how we learn. First, how we absorb 
information easily (modality) and second, how we organize and process the 
information (brain dominance). Furthermore, if someone comfort with his 
own learning style, then he can help himself in learning faster and easier. 
b. Types of Learning Style 
 In Reid (1987) study, six learning styles referred to the perceptual 
Learning Style Preference. Which is definition of six learning styles: 
1) Visual Learning Style 
Visual learning is defined as the assimilation of information 
from visual formats (Raiyn, 2016). Visual means is images, 
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Flowchart, diagrams, video, graphs, etc. therefore, the visual 
learning style focuses on vision which means that you need to see 
something to make it easier for students to understand. 
Typically, students who have a visual learning style will have 
characteristics such as being easier to remember than seen than 
heard, prefer to read rather than read, like to draw anything on paper, 
and others. 
The right way to learn for visuals is to learn from interesting 
pictures and videos, read books that are not only written but also 
have illustrations, use colorful markers when taking notes, make 
mind mapping to facilitate learning. 
2) Auditory Learning Style 
These individuals discover information through listening and 
interpreting information by the means of pitch, emphasis and speed 
(Pourhosein Gilakjani, 2011). Auditory learning styles rely on 
hearing as receiving information and knowledge. Auditory is Type 
people do not care about the problem on visual appearance when 
teacher teach, what is important is to listen to the teacher's 
conversation well and clearly. 
Auditory learning style types usually have characteristics 
such as: It's easier to remember something from what is heard than 
what is seen, Nice to listen, good at imitating the tone or rhythm of 
the voice, Nice to read by making a sound or moving their lips, 
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Usually a fluent speaker, Easy to remember name when meeting new 
people. 
Usually auditory learning styles has the right way of learning. 
such as listening to preferred music, being able to record when the 
teacher teaches and then listening again later, when reading a book, 
can while saying in a low voice for easier recall, listening to the 
material taught by the teacher while in class with Carefully study 
with discussion with friends so that it is easier to understand and 
remember the material. 
3) Kinesthetic learning style 
Individuals that are kinesthetic learn best with and active 
“hands-on” approach. These learners favour interaction with the 
physical world (Pourhosein Gilakjani, 2011). This learning style 
enjoys learning that involves movement. Usually people who have 
this type learning style, find it easier to learn something not just 
reading a book but also to practicing it. By doing or touching the 
object being studied to provide its own experience for kinesthetic 
types. 
The kinesthetic learning style has the characteristics of 
knowing that the student has a kinesthetic learning style. like 
Enjoying learning with practical methods, sometimes difficulty in 
writing but clever in telling stories, likes activities that involve 
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body movements such as sports or dancing, when communicating 
a lot using body cues, and memorizing by walking or seeing. 
kinesthetic learning styles also have the right way of 
learning, namely When getting learning material, if possible try 
immediately practice it, Learning while doing activities that 
involve movement, Conducting experiments from the material 
obtained from the teacher, Can visit places related to the material 
in the lesson, Join to extracurricular on school. 
4) Tactile Learning Style 
Students learn best through touch and movement so they 
enjoy working with hands-on manipulatives (Taufiq Rohman, 
S.Pd.I, 2019). tactile learning style that is learning style through 
touch or touch. Students will learn well by immersing themselves 
in some physical activity, he is physically active. these students like 
to move and let their whole body be involved in activities. students 
also like to make 
a series of stories with their entire bodies, wobbling, 
jumping, and moving their arms, even students do lots of physical 
activities even while listening to instructions from the teacher. 
5) Group Learning Style 
A collection of persons who are emotionally, intellectually, 
and aesthetically engaged in solving problems, creating products, 
and making meaning—an assemblage in which each person learns 
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autonomously and through the ways of learning of others (“Group 
Learning,” 2012).  
Group or interpersonal learning styles are usually marked if 
you have good social skills such as verbal and written 
communication. You will be more comfortable consulting and 
discussing lessons with the teacher, as well as classmates. Also 
likes to learn by expressing ideas and discussing related subject 
matter. Forming study groups is one way that you can apply. 
6) Individual learning Style 
Individual learning styles adlah students like to study in a 
lonely and alone. By doing everything themself, you can create and 
know your personal interests and goals. Usually students prefer to 
read books or study from a laptop / cellphone.  
c. Factors affecting learning style 
Many factors in affecting learning style it makes learning style 
structured. Learning style have endogen factor and eksogen. Factor endogen 
is a factor come from a born. In endogen factor have two factors. There are 
physiscs factor and psychological factor. Physics factor according Tegertia 
(Fatmawati,2017:12) means is factor from health in each individual, it can 
also be a factor of birth defects. So this factor come from their born.  
Psychological factor according Tegertia (Fatmawati, 2017:12) is 
individual-level processes and meaning that influence mental states. 
Psychological factor have many meant factors that psychological factor can 
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affect the quantity and quality of acquisition learning. There are five 
psychological factors, the most discusses : 
1) Intergation Factor 
Integration factor or capability is a fact that shows that there is 
someone who has high ability so it’s easy to learn something. But on the 
contrary there are also people who have low ability so that it is difficult 
to learn something. Thus the difference in learning something can be 
caused at the level of ability 
2) Attention Factor 
The factor of attention and interest is the desire or interest and the 
wish and desire that greatly influences the pattern of the action to be 
shown. Even if someone is able to learn something, but if you do not have 
interest, do not want, or do not have the desire to learn then he will not 
be able to follow the process. 
3) Tallent aFactor 
Talent factor for each individuals are different, but sometimes 
parents do not care about this, even they often force the will on children. 
Forcing a will on a child will certainly adversely affect the achievement 
of the child concerned. 
4) Motivation Factor 
Motivation factor is an internal organism to push it doing 
something. Because learning is a process that arises from within, 
motivation also play a role. Lack of motivation that is internal or external, 
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will cause lack of enthusiasm of individuals in conducting the learning 
process of subject matter. 
5) Observer Factor 
The observer factor is the level of development of the individual 
or organs so they function properly. In the learning process, maturity or 
readiness is very decisive. Every learning endeavor will be more 
successful if carried out together with the level of individual 
obsolescence 
Eksogen factors can also affecting in learning style. Eksogen factor is 
come from outside the individual, are experiences, habbit, education, and 
another. In endogen factor have three factors. 
First factor is family factor. The family factor is a newly developing 
individual, born in a family, must experience a learning process so that it will 
take over the values that generally apply to the group (Fatmawati, 2017). 
Therefore, family factor is the first social group in a person's life where he 
learns to declare himself as a social human in the interaction with his group. 
Second factor is school factor, The school factor can be teacher factor 
it so important factor in how the teacher teaching the material. How the attitude 
and personality of the teacher, the level of knowledge of the teacher how to 
teach that knowledge to students can also determine the learning outcomes that 
can be achieved by the child. Teachers who teach monotonously cannot 
channel their knowledge so well that students find it difficult to receive 
information. 
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Third research is habit factor, habit factors are associating factors and 
activities in the community can also affect children's learning activities 
(Fatmawati, 2017). Activities outside of school are good for fostering children's 
development. But not all activities can help children. If a child is doing too 
many activities outside the home and outside the school, while he is less able 
to divide learning time, naturally the activity will be very detrimental to the 
child because his learning activities are disrupted. 
2. Learning Strategies 
a. Definition Learning Strategies 
To understand the meaning of language learning strategy is 
something important in learning and teaching English. It can help the 
teacher can identify the learning strategies better to teaching with the 
students have learning style. Strategy is learning strategies I mean any 
action which you may have to take to solve a problem in learning, to help 
you make the most of your learning process, to speed up and optimize your 
cognitive, affective or social behavior (Mariani, 2002). 
Learning strategy is the special thought and behavior that 
individuals use to help them comprehend, learn, or retain new information 
(Lestari, 2015). The learning strategy can also be interpreted as a pattern 
of learning activities that are selected and used by the teacher contextually, 
according to the characteristics of students, school conditions, the 
environment and specific learning objectives formulated. 
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Based on the explanation above, it can be seen that the learning 
strategy is what student taken in order to completed a learning task and 
enables on effective learning. 
Associated to the definition of learning strategy, the next 
discussion is about the kinds of learning strategy. Many experts have 
different opinions about learning strategy. Based on Reigeluth and 
Degeng, there are three kinds of learning strategy (Äüôú, 2003):  
1) Organizational strategy 
Organizational adaption is a topic that has recieved only limited and 
fragmented  theoritical treatment (Miles et al., 1978). so, strategy 
organization is a group strategy rather than individual where students 
are emphasized to study in groups. 
2) Delivery strategy  
referring to learning media and how the learners can understand the 
media used. This strategy the learners can understand easily because 
the learners used media on learning. 
3) Management strategy:  
it is how to organize the interaction between learners and learning 
strategy variables, which are organizational strategy and delivery 
strategy. It refers in scheduling and allocation of teaching that 
organized.  
Learning strategies refer to a set of tactics that people use in order 
to gain control over their own learning process (Jenny X. Montaño-
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González, 2017). So, thats mean is learning strategies is a tactics of the 
learners to orginaze their own learning process. Among learning strategies 
have many types there are memories, compensation, cognitive, 
metacognitive, social, and affective strategies, which will be detailed later. 
Learning strategies must be prepared well, because learning 
strategy is way the teacher will give some material to students.  
b. Types and Function of learning strategies 
Based on oxford’s learning strategies have six types. Each learning 
strategies have some functions. There are kind and function of learning 
strategies: 
1) Memories Strategies 
Memory strategies are a particular type of cognitive process 
(BjorklundDukesBrownTheDevelopmentofMemory.Pdf, n.d.). 
Although memory strategy is mental process for getting new 
information in the memories and for retrieving them when needed. 
This strategy has four categories; Make mental connections, apply 
pictures and sounds, review well, and use actions. Making mental 
connections can be applied through 1) grouping or classifying 
language materials into agreed units based on topics, 2) linking or 
eliminating new language information with concepts that are already 
in memory, or 3).  
In applying images and sounds, it can be applied by 1) using 
visual imagery to consider something, 2) making semantic mapping, 
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such as drawing key concept diagrams in the middle or above, and 
then connecting key concepts with lines or arrows, 3) new words using 
keywords, or 4) remember new language information according to the 
sound. In conducting a good review, it can be done with a structured 
review. And the last one uses actions, solved by 1) using physical 
responses or actions, or 2) using mechanical techniques in moving or 
changing something to remember language. 
2) Cognitive Strategies 
Cognitive strategy is an explicit instructional approach that 
teaches students specific and general cognitive strategies to improve 
learning and performance by facilitating information processing. 
Cognitive strategies embeds metacognitive or self-regulation 
strategies in structured cognitive routines that help students monitor 
and evaluate their comprehension (Krawec & Montague, 2012). This 
strategy is a conscious way of processing the target language. It 
involves four categories too; practice, receive and send messages, 
analyze and reason, and create structures for input and output.  
Practicing consists of 1) repeating, practicing, and imitating 
language, 2) practicing formally sound and writing systems, 3) being 
aware of recognizing and using formulas or patterns, 4) reassembling 
known elements in new ways, and 5) practice new languages in a 
natural way. Receiving and sending messages involves 1) getting 
ideas quickly by scanning and scanning, and 2) using print or non-
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print resources to understand incoming and production messages. 
Analyzing and reasoning includes 1) using general rules and applying 
them to the target language for deductive reasoning, 2) analyzing 
expressions to understand the meaning of all expressions, 3) analyzing 
in contrast, such as sharing elements such as sound, vocabulary. , or 
grammar to determine similarities and differences, 4) translate as a 
basis for understanding and producing languages, and 5) transferring 
knowledge, concepts, or structures from one language to another. And 
the last is to create a structure for input and output that requires 1) 
recording certain ideas or topics, 2) making a summary, or 3) 
highlighting important information in this section. 
3) Compentsation Strategies 
A compensation strategy lays out your organization's point of 
view on how you will determine pay and benefits for employees. It 
aligns all of your compensation resources to your business goals, 
helps you decide where you want to compete, how competitive you 
need to be and what you choose to reward (O’Byrne, 1995). 
Compensation strategies allow students to use the language in 
speaking and writing, even lack of knowledge. In this strategy consists 
of guessing intelligently, and overcoming limitations in speaking and 
writing. Smart guessing can be achieved by 1) using linguistic clues 
such as searching and using language-based clues to guess what 
meaning is heard or read in a language, or 2) using other clues such as 
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searching and using clues that are not language-based. to guess the 
meaning of language. Next is overcoming limitations in speaking and 
writing can be achieved by 1) switching to mother tongue, 2) asking 
someone for help, 3) using pantomime or movement, 4) avoiding 
communication in part or in full, 5) choosing a topic for direct 
communication, 6) adjusting or approaching messages, 7) creating 
words to communicate ideas of desire, and 8) using synonyms. 
4) Metacognitive Strategies 
The term metacognition could be defined as the ability of 
individuals to know their cognitive functions, monitor them while 
they operate, control and adjust them according to the needs of the 
learning process(Mitsea & Drigas, 2019). This is allows learners to 
control their cognitive to coordinate the learning process. This 
strategy consists of focusing your learning, organizing and planning 
your learning, and evaluating your learning. In concentrating your 
learning including 1) overview material and linking it to what is 
already known, 2) paying attention, or 3) delaying speech to focus 
on listening. Organizing and planning your learning steps can be 
achieved by 1) knowing how language works, 2) organizing learning 
conditions into optimal learning, 3) setting goals for language 
learning, 4) identifying the purpose of language assignments, 5) 
planning for language assignments, or 6) look for training for 
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opportunities. And evaluating your learning involves self-
monitoring and self-evaluation. 
5) Affective Strategy 
Affective strategy assists learners to manage their emotions, 
motivation, and attitudes toward learning process. It consists of 
lowering anxiety, encouraging yourself, and taking your emotional 
temperature. In lowering anxiety can be describe as 1) using 
technique to alternate the tense by deep breathing or meditation, or 
2) using music, or 3) using laughter. While encouraging yourself 
includes of 1) making positive statements, 2) taking risk wisely, or 
3) give reward for yourself. Last is taking emotional temperature can 
be achieved by 1) understand the condition of yourself, 2) use 
checklist to discover feelings, attitudes and motivation, 3) writing a 
language learning diary, or 4) discuss your feeling with other. 
6) Social Strategy 
This strategy facilitates language learning through 
interaction with others. This consists of asking questions, 
cooperating with others, and empathizing with others. Asking 
questions can be described as 1) asking for clarification or 
verification, or 2) asking for corrections. Meanwhile, working with 
others can be applied by 1) working with peers, or 2) working with 
proficient users or native speakers of the language. And the last is 
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empathy with others involves 1) developing cultural understanding, 
and 2) being aware of the thoughts and feelings of others. 
3. Gender 
a. Definition Gender 
Gender is the range of characteristics pertaining to, and 
differentiating between, masculinity and femininity (Gunn, 2012). 
Genders have several differences in the learning process such as. Gender 
refers to the concept of men and women based on socio-cultural and 
psychological dimensions.  
Gender is distinguished from sex (sex), which involves the 
biological dimensions of women or men. Gender roles are social 
expectations that determine how men and women should think, act and 
feel (Santrock, 2009: 217). Lippa in Santrock (2007: 98). Explains that 
one of the causes of differences between men and women lies in their sex 
chromosomes. He added that men and women through different stages of 
fetal development, have different sex hormones at a critical stage in 
development. According to Santrock (2012), this causes differences in 
the brains of men and women in their structure and in the background of 
their functions. But according to Halpern and Hwang (2004) the human 
brain is basically the same, whether it's a male or female pleasure. Even 
so, the results of research presented by Goldstein and Kimura found some 
differences in the brains of men and women. 
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Gender is not something we are born with, and not something we 
have, but something we do (Gunn, 2012). Thats means gender is like 
something we do and something we have. 
Hyde in Santrock (2009: 187) states that gender differences in 
terms of the characteristics of these traits are also supported by several 
research findings. A recent research review of boys has better visual-
spatial skills than girls. However, some experts agree that gender 
differences in visual-spatial skills are very small. 
The process of female dominance in educational attainment has 
been going on for long enough so that it can be already seen in human 
capital stocks in many countries (Kulturel-Konak et al., 2011). 
b. Gender Differences and the Learning Process 
Some researchers said there were not too many differences in 
the cognitive abilities of men and women's cognitive abilities.  Then 
what is the cause of the difference between men and women?  
Differences between men and women do exist, even though the 
proportion is only small (Diene Helpern ,1995-1996).  Girls show better 
performance in the field of language arts, reading comprehension and 
written and oral communication, while boys appear to be slightly 
superior in mathematics and mathematical reasoning.  This difference 
is closely related to time and place (situational).  However, the writer 
of Boys and Girls Learn Differently, Michael Gurian (2002) says the 
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difference between men and women is caused by differences in their 
brains. 
  Ormrod (2000) in Arends (2007, p.76) summarizes his 
research over the past 30 years on gender differences and the 
implications of these studies for teachers, the following table 
summarizes the similarities and differences between boys and girls as 
well as the educational implications of similarities and differences  the. 
Terms / characteristics Differences or similarities Implications for 
education 
   women tended to prefer concrete learning styles, whereas 
men were more likely to opt for abstract conceptualisation modes of 
learning (Severiens & Ten Dam, 1994). 
Expect boys and girls to have the same cognitive abilities. 
Physical before puberty men and women have the same physical 
abilities.  After puberty, men have advantages in terms of height and 
muscle strength.  It is assumed that both genders have the potential to 
develop a variety of physical and motor skills, especially during the 
elementary years (when attending elementary school). 
   Motivation Girls in general are more concerned about their 
achievements in school.  They tend to work harder on various tasks but 
are also less willing to take risks.  Boys put more effort into 
"stereotypical male" subjects such as mathematics, science, and 
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mechanics.  Encourage boys and girls to excel in all subjects; avoid 
stereotypes. 
  Self-Esteem Boys have confidence about their ability to 
control and overcome problems; girls are more likely to see themselves 
more competent in the field of interpersonal relations.  Boys tend to 
evaluate their own performance more positively than girls, even though 
their actual performance is the same.  It shows all students that they can 
succeed in contra-stereotypical fields. 
  Career aspirations Girls tend to see themselves more college-
bound than boys.  But boys have higher long-term expectations for 
themselves, especially in stereotypical "masculine" fields.  girls tend to 
choose kareir who will not interfere with their future roles as parent 
partners.  Place all students in successful male and female models in all 
fields.  Demonstrate successful people in all fields.  Showing people 
who are successful in their careers and at the same time in their families. 
  Interpersonal relationships Boys tend to show high physical 
aggression; girls tend to be more affiliative and form more close 
relationships. Girls feel more comfortable in competitive situations; 
girls prefer a cooperative environment.  Teaching both genders less 
aggressive ways of interacting and providing a cooperative 
environment to accommodate girls' affiliative tendencies
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
This  chapter  presents  overall  design of the  study,  research  subject,  data 
collection  techniques  and  instrument,  data  collection  procedures  and  data 
analysis. 
A. Approach and Design of the Research 
In this study the researcher applied descriptive qualitative approach, the 
design of the research is descriptive, and the type of this research analysis. 
According to Gall & Borg (2007), the goal of descriptive research is to describe a 
phenomenon and its characteristics. Therefore, descriptive qualitative method is 
used when the researcher wants to describe the condition and situation of something 
specifically (M Nazir, 2003). Based on goal of descriptive qualitative studies, it is 
related this research goal that is to describe methods and also describe learning style 
students of English department. 
Qualitative approach is a general way of thinking about conducting 
qualitative research which has three major categories of data, such as depth 
interview, direct questionnaire (wiliam M. K. Torchim – James P. Donelly, 2007). 
In this research, the researcher uses questionnaire and interviews to English 
department students at Pancasakti university.  
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B. Subject of Research 
The research entitled “An Analysis on the English Learning Style 
Differences Between Male and Female of Students at Pancasakti University”. The 
subjects of this research are from the 4th English Department. The specification of 
stundents are 30 students of Pancasakti University Tegal consist (15 Male and 15 
Female).   
C. Role of the Researcher 
The role of researcher in this research is as a collector, analyst and reporter. 
The steps follows: 
1. Collector 
Firstly, the researcher is a collector because the researcher collect data 
of learning style with giving a Questionnaire of this research is online. 
Therefore, the researcher give the questionnaire via Google form. The 
researcher give 2 links of questionnaire to 15 Female students and 2 links 
questionnaire to 15 Male students. The researcher choose questionnaire from 
Reid’s Perceptual Learning Style Preference Questionnaire (PLSPQ). And for 
collecting data of learning strategies with giving a questionnaire by Rebecca 
Oxford Strategies Inventory of Language Learning (SILL) via Google form. 
And the researcher interview the each students via whatsapp or face to face 
getting data. 
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2. Analyst 
Second, The researcher is an analyst. Because, the researcher find the 
result. The researcher analyze the result of questionnaire and interview as 
possible on the data.  
3. Reporter 
After the researcher found the result, the researcher is a reporter 
because the researcher report all the result and make some conclusion.  
D. Type of Data 
According in Cathrine Marshmall & Gretchen B Rossman (2006) the source 
of main data in qualitative study relies on four methods. There are participating in 
the setting, observing directly, interviewing in depth, and analyzing documents and 
material culture. This research of type of data is qualitative data. The researcher 
choose the type of data this research is analyzing document from the result of 
questionnaire and checklist with 30 participant, there are 15 male students and 15 
female students from fourth semester students of English department UPS Tegal. 
E. Data Collecting Technique 
In this research, there are some steps conduct with gaining the data from the 
begining until the end of the process. Conducts the Intreview and questionnaire to 
get of the data for this research. The steps as follows: 
1. Interview 
The interview is an important data gathering technique involving verbal 
communication between the researcher and the subject (Nick Fox, 2000:01). In 
this research, the researcher interview with subjects via whatsapp or meetup. The 
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researcher asking the subject with questions that have been prepared. And the 
researcher notes about the answer from the subject. And the researcher makes 
some conclusion about the answer given. 
2. Likert Scale Questionnaire 
Likert Scale Questionaire is applied as one of the most fundmental and 
frequently used psychometric tools in educational and social sciences research. 
In this research, the researcher used Perceptual Learning Style Preference 
Questionnaire (PLSPQ) by Reid for to collect the data of learning style. And the 
researcher used Strategies Inventory of Language Learning (SILL) by Rebecca 
Oxford to collect the data of learning strategies.  
The researcher gave a questionnaire from link of google form. The 
researcher did a personal chat with each students to fill the questionnaire. 
Furthermore, the researcher will analyze the questionnaire from google form. 
F. Instrument of Research 
The instrument of the research is important tool in the research by using certain 
method. Furthermore, research instrument is a tool of facilities which is use by the 
researcher in collecting the data in order to make the researcher easier and get a 
better result, in the meaning more completely and systematic by Sugiyono (2011). 
In other words. The instrument is a way the researcher collect the data and make 
the researcher easy and get a better result. This research intrument is Interview and 
likert scale questionnaire.  
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1. Interview 
According to Namara 1999 (Rowley et all. 2012: 16) interviews are 
particularly useful for getting the story behind a participant’s experiences. The 
interviewer can pursue in-depth information around the topic. Interviews may 
be useful as follow-up to certain respondents to questionnaires,e.g., to further 
investigate their responses. In this research the researcher do an interview with 
subject of research. This interview consists of learning style n learning 
strategies question of students. 
Table 3.1 
Interviews guidelines for Learning Style 
No Question 
1 Which one do you prefer? Book? Picture? Music? Video? Or others? 
2 How do you memorize? Read it repeatedly? Listen repeatedly? Or you 
have to memorize by moving? 
3 How do you study English at home? 
              (Sources : Fatimah, 2017) 
Table 3.2 
Interviews guidelines for Learning Strategies 
 
No Extract 
1 Reluctantce in speaking English. 
2 Preferences in Expressing Opinions. 
3 Preferences of Activeness. 
             (Sources : Mahmud and Nur, 2018) 
2. Likert scale questionnaire 
Not only Interview, the researcher using instrument of research. The 
researcher also choose instrument of research with scale likert questionnaire 
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data. Likert scale questionnaire is a list of questions provided to others who are 
giving to respond (respondents) as requested by the researchers with stairs 
structure. In this case, the researcher using the likert scale questionnaire is looks 
easier to answer the student. This questionnaire presented in a form such that 
the respondents were asked to choose one answer that suits the characteristics 
learning of him by giving the sign Agree (A), Undecided (U), and Disagree 
(D). The researcher used questionnaire to get the data about learning style 
students. The questionnaire consists of 30 items, with each 5 statements is 
about Visual, Auditory, Kinesthetic, Tactile, Group, and individual 
Table 3.3. The grouping of the PLSPQ statements according learning 
style categories. The respondent’s degrees were reflected by three signs: 3 
means agree, 2 means undecided, 1 means disagree. 
Table 3.3 
The model of PLSPQ 
Learning Style 
Category 
Number of 
Statements 
Statements 
Visual 1 
 
2 
 
3 
4 
 
5 
I learn better by reading what teacher writes 
on the chalkboard. 
When I read instructions, I remember them 
better. 
I understand better when I read instruction. 
I learn better by reading than listening to 
someone. 
I learn more by reading textbooks than 
listening to lectures. 
Auditory 6 
 
7 
 
8 
 
When the teacher tells me the instruction, I 
understand better. 
When someone tells me how to do 
something in class, I learn it better. 
I remember thing I have heard in class better 
than things I have read. 
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9 
 
10 
I learn better in class when the teacher gives 
a lecturer 
I learn better in class when I listen to 
someone. 
Kinesthetic 11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
I prefer to learn by doing something 
kinesthetic. 
When I do things in class, I learn better. 
I enjoy learning in class by doing 
experiments. 
I understand things better in class when I 
participate in role playing. 
I learn best in class when I can participate 
in related activities. 
Tactile 16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
I learn more when I can make a model of 
something. 
I learn more when I make something for a 
class project. 
I learn better when I make drawings as I 
study. 
When I build something, I remember what I 
have learned better. 
I enjoy making something for a class 
project. 
Group 21 
 
22 
23 
 
24 
 
25 
I get more work done when I work with 
others. 
I learn more when I study with group. 
In class, I learn best when I work with 
others.  
I enjoy working on an assignment with two 
or three classmates. 
I prefer to study with others. 
Individual  26 
 
27 
28 
29 
30 
When I study alone, remember things 
better. 
When I work alone, I learn better. 
In class, I work better when I work alone 
I prefer working on projects by myself. 
I prefer to work by myself. 
(Sources : Reid, 1984) 
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The researcher collected the data of learning strategies by using 
Strategies Inventory of Language Learning (SILL) by Rebecca Oxford. This 
questionnaire type is likert scale questionnaire. This questionnaire presented in 
a form such that the respondents were asked to choose one answer that suits the 
characteristics learning of him by giving the sign Often (O), Rarely (R), and 
Never (N). this questionnaire consist 50 question. The questionnaire consists of 
6 statements, with some statements is about Memories strategies, Cognotive 
strategies, Compensation strategies, Metacognitive strategies, Affective 
strategies, and Social strategies. 
Table 4. The grouping of the SILL statements according learning 
strategies categories. The respondent’s degrees were reflected by three signs: 3 
means Often, 2 means Rarely, 1 means Never. 
Table 2 
The model of SILL 
Learning Strategies 
Categories 
Number of 
Statements 
Statements 
Memories Strategies 1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
 
6 
 
7 
 
I think of reletionship between what 
I already know and new things I 
learning English. 
I use new English words in a 
sentence so I can remember them. 
I connect the sound of a new English 
word  
I remember a new English word by 
making a mental picture of a 
situation in which the word might be 
used. 
I use rhymes to remember new 
English word. 
I use flashcard to remember new 
English words. 
I physically act out new English 
words. 
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8 
9 
I review English lessons often. 
I remember new English word or 
phrases by remembering their 
location on the page, on the board, 
or on a street sign. 
Cognitive Strategy 10 
 
11 
 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
 
16 
 
17 
 
18 
 
 
 
19 
 
 
20 
 
21 
 
 
22 
23 
I say or write new English words 
several times. 
I try talk like native English 
speakers. 
I practice the sound of English 
language. 
I use the English words i know in 
different ways. 
I start convertation with English 
language. 
I watch English language TV Shows 
spoken in English language, or go to 
movies spoken in English. 
I read for pleasure in the English 
language. 
I write notes, massages, letters, or 
reports in the English language. 
I first skim an English language  
passage (read over the passage 
quickly) then go back and read 
carefully. 
I look for words in my own language 
that are similar to new words in the 
English lanmguage. 
I try to find patterns in English 
language. 
I find the meaning of an English 
word by dividing it into parts that I 
understand 
I try not to translate word for word. 
I make summaries of information 
that I hear or read in the English 
language. 
Compensation 
Strategy 
24 
 
25 
 
 
26 
 
 
To understand unfamiliar English 
word, I make guesses. 
When I can’t think of a word during 
a conversation in the English 
lanmguage, I use gestures. 
I make up new words if I do not 
know the right ones in the English 
language. 
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27 
 
28 
 
 
29 
I read English language without 
looking up every new word 
I try to guess what the other person 
will say next in the English 
language. 
If I can’t think of an English word, I 
use a word or phrase that means the 
same thing. 
Metacognitive 
Strategy 
30 
 
31 
 
 
32 
 
33 
 
34 
 
 
35 
 
36 
 
37 
 
38 
I try  to find as many ways as I can 
to use my English language. 
I noticed my English language 
mistakes and use that information to 
help me do better. 
I pay attention when someone is 
speaking English language. 
I try to find out how to be a better 
learner of English language. 
I plan my schedule so I will have 
enough time to study English 
language. 
I look for people I can tak to in 
English language. 
I look for opportunities to read as 
possible in English language. 
I have clear goals for improving my 
English language skills. 
I think about my progress in 
learning English language. 
Affective Strategy 39 
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I try to relax whenever I feel afraid 
of using English language. 
I encourage myself to speak English 
language even when I am afraid of 
making a mistake. 
I give myself a reward or treat when 
I do well in English language. 
I notice if I am tense or nevous when 
I am studying or using English 
language. 
I write down my feelings in a 
language learning dairy. 
I talk to someone else about how I 
feel when I am learning English 
language. 
Social Strategy 45 
 
 
If I do not understand something in 
English language, I ask the other 
person to slow down or say it again. 
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48 
49 
 
 
50 
I ask to friend or native speaker to 
correct me when I talk. 
I practice English language with 
other friend. 
I ask for help from native speaker. 
I ask question English language to 
my friend. 
I try to learn about culture of native 
speaker. 
 
(Sources : Oxford, 1990) 
G. Procedures of Analyze Data 
In order to gain the data, the procedure of the research as follows: 
1. Questionnaire 
First step is questionnaire. The researcher gives the questionnaires to 
students consists 15 Male students and 15 Female students. The questionnaire  
used is Reid’s Perceptual Learning Style and Strategies Inventory of Language 
Learning from Rebecca Oxford. After that English student fill out a likert scale 
questionnaire. The questionnaires is likert scale questionnaire there are has three 
sign: Agree (A), Undecided (U), and Disagree (D) for questionnaire learning 
style and three sign: Often (O), Rarely (R), and Never (N) fir questionnaire 
learning strategies.  
Next step, The result of questionnaire counted from Microsoft Excel with 
formula =SUM(  :  ) for search total score questionnaire, =COUNTIF(  :  ;1) To 
Count respondent answer Disagree or Never option, =COUNTIF(  :  ;2) To count 
respondent answer Undecided or Rarely option, =COUNTIF(  :  ;3) To count 
respondent answer Agree or Often option, and =AVERAGE(  :  ) to count mean 
of learning style or learning strategy. 
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2. Interview 
The second step is interview. The researcher recorded from face to face 
and some from call via whatsapp and recorded the answer of respondent. Firstly 
the researcher ask the respondent for interview face to face or call whatsapp. 
After that the researcher asked some question and record it. Then, the researcher 
listen repeatly the answer in rec and analyze the answer from interviewes for 
make a conclusion. 
H. Technique of Reporting Data 
Technique used in reporting the data is descriptive technique. Data collected 
by questionnaire and interview. After data was collected, the researcher report data 
with ranking each means of learning style and learning strategy. and described the 
most frequently used learning style and learning strategy. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH RESULT AND DISCUSSION 
 
This chapter present research result and discussion. They are research 
findings and discussion of the data analysis. 
A. Research Result 
The research had been started on July 20th until 24th 2019 to all students of 
4th semester of  English Department in Pancasakti University. In this research, the 
researcher takes the instrument from the expert. The materials made based on 
learning style and learning strategies. Furthermore, the researcher give a 
questionnaire for student with whatsapp massage by giving the link of google form. 
And asked to them to fill the questionnaire based on their experienced in learning. 
In this research the class sample are Class 4A, Class 4B, Class 4C  of 
English Department of Pancasakti University Tegal by taken 15 Male and 15 
Female. Interviewing session organized after the samples filled the questionnaire. 
1. Questionnaire 
The writter derived the data of learning style from PLSPQ 
questionnaire and for learning strategies data from SILL questionnaire. The 
questionnaires were administrated to 30 students by devided 2 genders 
groups: 15 males students and 15 Females.
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The researcher asked the sample to open questionnaire learning style 
by click link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiX2dteHr7hkrSPGyBfSgtx-
53yVMAZRILCe5JzoVCs4UpMg/viewform?usp=sf_link and the sample 
asked to open questionnaire of learning strategies by click link 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_T6UXh94q9acR8Tr-
Ga3VK3ebyNiwF-8kA0WeEwbl_48hA/viewform?usp=sf_link. The 
description of the data taken from questionnaire PLSPQ is presented in the 
table which describes the numbur of students used learning style bellow: 
Table 4.1 
The Number of Students Using Language Learning Style 
The number  
of items of 
the 
questionnaire 
Learning 
Style 
Agree 
(A) 
Undecided 
(U) 
 
Disagree 
(D) 
1 
2 
3 
4 
5 
Visual 
20 
21 
22 
9 
5 
6 
8 
7 
15 
16 
4 
1 
1 
6 
9 
6 
7 
8 
Audiotory 
24 
19 
14 
4 
7 
13 
2 
4 
3 
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9 
10 
10 
23 
17 
6 
3 
1 
11 
12 
13 
14 
15 
Kinesthetic 
23 
19 
18 
17 
17 
4 
10 
9 
11 
11 
3 
1 
3 
2 
2 
16 
17 
18 
19 
20 
Tactile 
18 
16 
12 
19 
17 
10 
12 
9 
9 
8 
2 
2 
9 
2 
5 
21 
22 
23 
24 
25 
Group 
15 
13 
8 
16 
15 
9 
10 
13 
11 
10 
6 
7 
9 
3 
5 
26 
27 
28 
29 
30 
Individual 
17 
19 
9 
10 
12 
8 
6 
13 
12 
10 
5 
5 
8 
8 
8 
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Table 4.2 
The Number of Students Using Language Learning Style 
The number  
of items of 
the 
questionnaire 
Learning 
Strategies 
Often 
(O) 
Rarely 
(R) 
 
Never 
(N) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Memories 
Strategy 
19 
13 
13 
16 
11 
8 
10 
11 
15 
11 
17 
15 
13 
13 
14 
16 
15 
12 
0 
0 
2 
1 
6 
8 
4 
4 
3 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Cognitive 
Strategy 
16 
14 
19 
13 
6 
14 
12 
11 
11 
10 
10 
14 
21 
12 
13 
14 
3 
6 
1 
3 
3 
4 
5 
5 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
7 
9 
9 
6 
9 
9 
17 
12 
15 
13 
16 
18 
6 
9 
6 
11 
5 
3 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Compensation 
Strategy 
17 
15 
14 
11 
11 
17 
11 
12 
10 
13 
13 
9 
2 
3 
6 
6 
6 
4 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Metacognitive 
Strategy 
10 
14 
18 
14 
10 
11 
12 
21 
17 
14 
13 
9 
14 
16 
15 
16 
7 
7 
6 
3 
3 
2 
4 
4 
2 
2 
6 
39 
40 
Affective 
Strategy 
17 
16 
10 
11 
3 
3 
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41 
42 
43 
44 
8 
14 
6 
9 
12 
12 
13 
13 
10 
4 
11 
8 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Social 
Strategy 
15 
14 
15 
12 
14 
14 
11 
11 
14 
12 
13 
13 
4 
5 
1 
6 
3 
3 
 
2. Interview 
The interview session was conducted from three classes by take 
only 15 Females and 15 Males. The interview taken from the previous 
study it was used for the research. In this research, the researcher had 2 
interview which is interview of learning style and interview of learning 
strategies. The interview of learning style and interview of learning 
strategies conducted three question each interview. 
After conducting data from 30 respondents, the researcher transcibe the 
students’ perceptions and explained it in naration. 
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B. Discussion 
In this section the researcher discussed about questionnaire and 
interview of learning style and learning strategies has been conducted by 30 
respondents. 
1. Questionnaire Learning Style 
In this research, the researcher used likert-scale questionnaire. 
The researcher used Perceptual Learning Style Preference Questionnaire 
(PLSPQ) by Reid. In this questionnaire consists of 30 items, with each 5 
statements is about Visual, Auditory, Kinesthetic, Tactile, Group, and 
individual. Each number of question written in Bahasa Indonesia to avoid 
any misinterpration and to easy the respondents in completing the 
questionnaires.  
After data collected from questionnaire, the data is calculated. 
The result was analyzed using excel with the standard formula that 
applies. In this section, mean for the overall learning style used in the 
PLSPQ were presented  to show the general picture of learning style used 
by 4th semester students. Next, means for the six categories on female 
data. 
The result according mean each learning style of female students 
can be seen bellow: 
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Table 4.3 
Learning Style Based Perceptual Learning Style Preference 
Questionnaire Used by the Female Semester Students 
Learning Style 
Categories 
Means Rank 
Visual 2,4 5 
Auditory 2,45 3 
Kinesthetic 2,72 1 
Tactile 2,47 2 
Group 2,17 6 
Individual 2,41 4 
 
The average use of the six learning style categories is ilustrated 
in table 4.1. Based on the result above, Kinesthetic learning style 
(M=2,72) were reported as the most frequently used learning style by all 
female participants,  and followed by Tactile learning style (M=2,47), 
Auditory learning style (M=2,45), Individual learning style (M=2,41), 
Visual learning style (M=2,4), and last was Group learning style 
(M=2,17). 
Next, means for the six categories on male data. The result 
according mean each learning style of male students can be seen bellow: 
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Table 4.4 
Learning Style Based Perceptual Learning Style Preference 
Questionnaire Used by the Male Semester Students 
Learning Style 
Categories 
Means Rank 
Visual 2,35 4 
Auditory 2,37 3 
Kinesthetic 2,5 1 
Tactile 2,39 2 
Group 2,32 5 
Individual 2,0 6 
 
The average use of the six learning style categories is ilustrated 
in table 4.2. Based on the result above, Kinesthetic learning style (M=2,5) 
were reported as the most frequently used learning style by all male 
participants,  and followed by Tactile learning style (M=2,39), Auditory 
learning style (M=2,37), Visual learning style (M=2,35), Group learning 
style (M=2,32), and last was Individual learning style (M=2,0). 
2. Questionnaire Learning Strategies 
In this research, the researcher used likert-scale questionnaire. 
The researcher Strategies Inventory of Language Learning (SILL) by 
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Rebecca Oxford. In this questionnaire consists of 50 items, with each 
statements is about Memories strategies, Cognitive strategies, 
Compensation strategies, Metacognitive strategies, Affective strategies, 
and Social strategies. Each number of question written in Bahasa 
Indonesia to avoid any misinterpration and to easy the respondents in 
completing the questionnaires. 
After data collected from questionnaire, the data is calculated. 
The result was analyzed using excel with the standard formula that 
applies. In this section, mean for the overall learning style used in the 
SILL were presented  to show the general picture of learning strategies 
used by 4th semester students. Next, means for the six categories learning 
strategies on female data. 
The result according mean each learning strategies of female 
students can be seen bellow : 
Table 4.5 
Learning Strategy Based on Oxford Learning Strategy Category  
Used by the Female Semester Students 
Learning Strategies 
Categories 
Mean Rank 
Memories Strategies 2,41 3 
Cognitive Strategies 2,3 5 
Compensation Strategies 2,37 4 
Metacognitive Strategies 2,45 1 
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Affective Strategies 2,17 6 
Social Strategies 2,42 2 
 
The average use of the six learning strategies categories is 
ilustrated in table 4.3. Based on the result above, Metacognitive learning 
style (M=2,45) were reported as the most frequently used learning style 
by all female participants,  and followed by Social learning strategy 
(M=2,42), Memories learning strategy (M=2,41), Compensation learning 
strategy (M=2,37), Cognitive learning strategy (M=2,3), and last was 
Affective learning strategy (M=2,17). 
Next, means for the six categories on male data. The result 
according mean each learning strategies of male students can be seen 
bellow : 
Table 4.6 
Learning Strategy Based on Oxford Learning Strategy Category  
Used by the Male Semester Students 
Learning Strategies 
Categories 
Mean Rank 
Memories Strategies 2,24 4 
Cognitive Strategies 2,1 6 
Compensation Strategies 2,27 2 
Metacognitive Strategies 2,25 3 
Affective Strategies 2,18 5 
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Social Strategies 2,28 1 
 
The average use of the six learning style categories is ilustrated 
in table 4.6. Based on the result above, Social learning strategy (M=2,28) 
were reported as the most frequently used learning strategy by all male 
participants,  and followed by Compensation learning strategy (M=2,27), 
Metacognitive learning strategy (M=2,25), Memories learning strategy 
(M=2,24), Affective learning strategy (M=2,18), and last was Cognitive 
learning style (M=2,1). 
3. Interview Learning Style 
The researcher also give a interview to support data in questionnaire. 
The researcher gave three questions with the content of learning style to 
the 15 female students and 15 male students of 4th semester English 
Department as the respondents to know their learning style mostly used 
in daily life. The results can be seen on Apendix. 
The researcher take an interview from Fatimah thesis with the title 
is “Descriptive Study of Fleming’s Theory Based on VARK (Visual, 
Aural, Read/Write, Kinesthetic) of Learning Style in Learning English 
Used by the Eleventh Grade Students of MAN Salatiga in the Academic 
Year 2017/2018”. This Interview have three questions to know their 
prefer learning style between male and female. 
First question in interview is “Which one do you prefer? Book? 
Picture? Music? Video? Or others?”. The mostly male students answer 
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is Vidio. It shows that most of them prefer learning style with watching 
the vidios and some of them choose book and music. But different with 
female, the mostly female students answer is Book. It shows that most of 
them prefer learning style with read some book and some of them choose 
music and vidios. The researcher conclude female and male have 
different way to learning. 
Second question in interview is “How do you memorize? Read it 
repeatedly? Listen repeatedly? Or you have to memorize by moving?”. 
The mostly male students answer is memorize by moving. It shows that 
the most of them by moving they can memorize well and some of them 
choose listen repeatedly and read it repeatly. But female seems same with 
male. The mostly female students answer is memorize by moving. It 
shows that the most of female students by moving they can memorize 
well. The researcher conclude female and male have the same way to 
memorize well. 
The last questions in interview is “How do you study English at 
home?”. And the mostly male students answer is watching the vidio and 
read the translate in English sub to get new Vocabulary. And the female 
students answer is reading the material on books that have been written 
on campus to learn again in the home. The researcher conclude male 
students learning style is audiotory because they like watching some 
vidios and hear English subtitle on the vidios to get new vocabullary. 
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And the female students learning style is visual because they like reading 
some book to learn. 
Based on the interview above, male and female give some different 
way to learning but have the same way in memorize. Look from first and 
third question female and male have different answer but on second 
question male and female have a same answer.  
4. Interview Learning Strategies 
The researcher also give an interview in learning strategies to 
support data in questionnaire. The researcher gave three questions with 
the with the content of learning strategies to the 15 female students and 
15 male students of 4th semester English Department as the respondents 
to know their learning strategy mostly used in daily life. The results can 
be seen on Apendix. 
The researcher take an interview from Mahmud Nur Journal with 
the title is “Exploring Students’ Learning Strategies and Gender 
Differences in English Language Teaching”. 
First question in interview is “Sometimes when speaking English, 
do you sometimes you feel reluctant to speak English with men/women?” 
and “why?”. And the mostly male students answer is no, because they 
already know with each other. But seems same answer with female 
students, the mostly answer is no, because they already know each other. 
The researcher conclude female and male have the same answer because 
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they same semester so they already know each otherand they didn’t feel 
relucant to speak English with different sex. 
Second question in interview is “Say for example, you are going 
to express opinions, which one do you prefer, oral or written?” and 
“why?”.  And the mostly male students answer is oral, because they can 
be direct with what they are going to say can be expressed directly. But 
different answer with female students. The mostly female students 
answer is written, because they afraid to make mistaken. The researcher 
conclude male and female have different way to express the opinions.  
Third question in interview is “Then in an English class, for 
example, there is an activity, [do you] like to be active or just keep 
silent?”and “why?”. And the mostly male students answer is active, 
because to getting more score when active in the class. The answer seems 
same with female students. The mostly female students answer is active, 
because they want getting more score when active in the class. The 
researcher conclude male and female have same answer and reason for 
getting more score. 
Based on the interview above, Male and female have differences 
on express the opinion, but have same on reluctant to speak English with 
differences genders because they already know each other and have same 
on activeness in the class because they all want getting more score from 
lecture. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
 
This chapter present the conclusion of the research and suggestion. It aims 
to deliver some resultsthat have been obtained in this research 
A. Conclusion 
Based on the explanation has been described in the previous chapter, this 
research aimed to find out the learning style and learning strategies between male 
and female students of 4th semester English Department Pancasakti University. The 
data were conducted by using likert scale questionnaire and interview from the 
expert and from previous study. 
Based on the data analysis in the previous chapter, it can be concluded that 
the female and male students learning style they used to do is almost similar. 
Although male and female have a same the most frequently learning style. 
However, the male and female student learning strategy are different. Male students 
of 4th semester prefer choosing social learning strategies to others. Meanwhile, 
female students of 4th semester prefer using metacognitive strategies to others.  
Obviously the data was concluded the learning strategies of male and female 
students 4th Semester is difference.
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B. Suggestion 
After conducting the research , the writter has some suggestion as follows: 
1. For Students 
The students should improve with their learning style, to improve problem 
solving in learning. And it’s better to use learning strategies according to the 
learning style that students like. 
2. For Teacher 
The teacher should apply with their learning strategies, to improve 
seccessful in learning achievement.
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Appendixes 1 
The questionnaire learning style results of female students 4th semester from excel 
Visual 
Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
2 3 3 1 2 11 
3 3 3 2 2 13 
3 2 3 2 1 11 
3 3 3 2 2 13 
3 3 3 1 1 11 
1 2 3 3 3 12 
3 2 3 1 1 10 
1 3 3 3 1 11 
3 2 2 3 2 12 
3 3 3 2 2 13 
2 3 3 3 1 12 
2 3 3 2 3 13 
1 3 3 2 2 11 
3 3 3 3 2 14 
3 3 3 2 2 13 
3 0 0 3 5   
3 4 1 7 8   
9 11 14 5 2   
36 41 44 32 27 180 
        
Rata-
rata 2,4 
        Visual 
 
Auditory 
Total X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
3 3 2 3 2 13 
1 1 2 2 2 8 
3 1 1 2 2 9 
3 3 2 3 3 14 
3 3 3 3 3 15 
1 1 1 2 2 7 
3 3 3 2 2 13 
3 3 2 3 3 14 
3 3 3 2 2 13 
 
 
 
 
3 3 2 3 3 14 
3 3 3 3 1 13 
3 3 2 2 3 13 
3 3 2 3 2 13 
3 2 2 3 1 11 
3 3 2 3 3 14 
2 3 2 0 2   
0 1 9 6 7   
13 11 4 9 6   
41 38 32 39 34 184 
        
Rata-
rata 2,453333 
        Auditory 
 
Kinesthetic 
Total X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
3 2 2 1 2 10 
2 3 3 1 2 11 
3 3 2 3 2 13 
2 3 3 3 3 14 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 2 2 13 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
3 3 2 2 2 12 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 2 3 14 
2 3 3 3 3 14 
3 3 3 3 3 15 
3 1 3 3 3 13 
3 3 3 3 3 15 
0 1 0 2 0  
3 1 3 3 5  
12 13 12 10 10  
42 42 42 38 40 204 
    Rata-rata 2,72 
    Kinesthetic 
 
 
 
 
 
 
Tactile 
Total X4 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
3 2 2 2 3 12 
3 3 1 2 2 11 
2 1 1 2 1 7 
3 2 2 3 3 13 
3 1 1 3 1 9 
1 3 2 3 3 12 
3 2 3 3 1 12 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 2 14 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
2 3 2 3 3 13 
3 3 1 3 3 13 
3 2 1 3 3 12 
2 3 3 2 2 12 
1 2 5 0 3   
3 4 4 4 3   
11 9 6 11 9   
40 37 31 41 36 185 
        
Rata-
rata 2,466667 
        Tactile 
 
Group 
Total X5 
X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
2 2 2 3 2 11 
3 3 3 3 3 15 
3 1 1 2 3 10 
2 2 1 3 2 10 
1 1 1 1 1 5 
1 1 1 2 1 6 
3 2 3 1 1 10 
3 3 3 3 3 15 
2 2 2 3 3 12 
2 3 3 2 3 13 
3 2 2 2 2 11 
2 3 2 3 3 13 
 
 
 
 
1 1 2 2 2 8 
3 2 3 2 3 13 
2 2 2 3 2 11 
3 4 4 2 3   
6 7 6 6 5   
6 4 5 7 7   
33 30 31 35 34 163 
        
Rata-
rata 2,173333 
        Group 
 
Individual 
Total X6 
X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 
3 3 3 3 2 14 
3 1 1 1 1 7 
2 2 2 1 2 9 
3 3 2 2 3 13 
3 3 3 3 3 15 
1 3 3 3 3 13 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 2 3 14 
3 2 2 2 2 11 
2 3 2 2 3 12 
3 3 2 2 2 12 
2 3 2 1 1 9 
3 3 3 2 1 12 
3 3 2 3 2 13 
3 3 2 2 2 12 
1 1 1 3 3   
3 2 8 7 6   
11 12 6 5 6   
40 41 35 32 33 181 
        
Rata-
rata 2,413333 
        Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 2 
The questionnaire learning style results of male students 4th semester from excel. 
Visual 
Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
3 3 2 2 2 12 
3 2 1 2 3 11 
3 3 2 1 2 11 
2 3 3 2 2 12 
3 2 2 1 1 9 
3 3 3 2 1 12 
3 3 3 1 1 11 
3 3 3 3 2 14 
1 1 2 2 2 8 
3 3 3 2 1 12 
3 2 2 3 3 13 
3 2 3 3 2 13 
3 3 3 3 3 15 
2 3 3 2 2 12 
2 3 2 2 2 11 
1 1 1 3 4   
3 4 6 8 8   
11 10 8 4 3   
40 39 37 31 29 176 
        
Rata-
rata  2,346667 
          
 
Auditory 
Total X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 
3 2 2 2 2 11 
3 2 3 1 2 11 
3 3 3 3 3 15 
3 3 2 2 2 12 
3 3 2 2 2 12 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 1 13 
3 3 3 3 3 15 
2 2 2 2 2 10 
 
 
 
 
2 2 2 3 2 11 
2 2 2 2 2 10 
2 1 3 1 3 10 
3 2 1 2 2 10 
3 3 2 1 2 11 
3 3 2 2 2 12 
0 1 1 3 1   
4 6 8 7 10   
11 8 6 5 4   
41 37 35 32 33 178 
        
Rata-
rata  2,373333 
          
 
Kinesthetic 
Total X3 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 
3 2 2 2 2 11 
3 3 2 3 1 12 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 2 14 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
3 3 2 2 3 13 
2 2 2 2 2 10 
1 1 2 1 2 7 
2 3 3 2 1 11 
3 1 2 2 3 11 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 2 14 
2 2 2 2 2 10 
1 2 0 1 2   
3 3 7 6 6   
11 10 8 8 7   
40 38 38 37 35 188 
        
Rata-
rata  2,506667 
          
 
 
 
 
 
Tactile 
Total X4 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 
2 3 3 2 3 13 
3 2 2 3 3 13 
2 3 1 3 3 12 
2 2 2 2 2 10 
3 3 3 3 3 15 
3 3 3 3 3 15 
2 2 3 3 2 12 
3 3 2 3 3 14 
2 2 2 2 1 9 
1 2 1 1 1 6 
2 2 3 3 2 12 
2 3 1 3 2 11 
3 3 2 2 3 13 
3 2 3 2 3 13 
3 2 2 2 2 11 
1 0 3 1 2   
7 8 6 6 5   
7 7 6 8 8   
36 37 33 37 36 179 
        
Rata-
rata  2,386667 
          
 
Group 
Total X5 
X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 
2 3 2 3 2 12 
3 2 2 2 3 12 
3 3 1 2 3 12 
3 3 2 3 2 13 
3 3 1 1 3 11 
1 3 1 3 2 10 
1 3 2 3 2 11 
3 3 2 3 3 14 
1 1 1 2 2 7 
2 2 2 3 1 10 
3 1 3 3 3 13 
3 2 3 2 1 11 
 
 
 
 
3 1 2 3 3 12 
3 3 3 2 3 14 
2 3 1 3 3 12 
3 3 5 1 2   
3 3 7 5 5   
9 9 3 9 8   
36 36 28 38 36 174 
        
Rata-
rata  2,32 
          
 
Individual 
Total X6 
X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 
3 2 3 3 3 14 
2 3 2 3 3 13 
1 3 1 1 1 7 
2 2 2 2 1 9 
2 2 2 2 2 10 
3 3 2 2 2 12 
1 1 1 1 1 5 
3 3 3 1 1 11 
3 1 1 2 2 9 
3 3 3 3 3 15 
2 1 1 1 3 8 
1 3 1 3 3 11 
3 3 2 2 2 12 
1 2 1 3 3 10 
1 1 1 1 2 6 
5 4 7 5 4   
4 4 5 5 5   
6 7 3 5 6   
31 33 26 30 32 152 
        
Rata-
rata  2,026667 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 3 
The questionnaire learning strategies results of male students 4th semester from 
excel 
Memories Strategies 
Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 
2 2 2 2 3 3 2 3 3 23 
3 3 2 3 1 2 3 1 1 21 
3 2 3 3 3 2 2 3 2 26 
2 3 2 3 1 2 3 2 1 23 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 
3 3 2 2 1 3 2 2 3 27 
2 2 2 2 2 1 1 1 2 22 
3 2 3 3 3 1 2 2 2 29 
3 2 3 2 3 2 3 2 2 31 
2 2 2 2 2 2 1 1 2 26 
3 2 3 3 2 1 3 2 3 33 
2 2 2 2 3 3 1 2 2 31 
2 3 2 3 2 2 3 2 2 34 
2 3 2 2 2 1 2 2 3 33 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 40 
0 0 0 0 3 4 3 3 2   
9 9 10 8 7 7 6 9 8   
6 6 5 7 5 4 6 3 5   
36 36 35 37 32 30 33 30 33 302 
                
 Rata-
rata 
2,237037 
 
 
Cognitive Strategies Total 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 
1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 34 
2 2 3 1 3 2 3 1 2 3 1 2 1 3 29 
3 1 3 3 2 3 2 2 3 1 1 1 3 3 31 
3 1 3 3 2 2 3 1 1 2 2 3 1 3 30 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 33 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 23 
2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 
 
 
 
 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 17 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 36 
2 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 24 
3 1 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 1 2 30 
2 2 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 28 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 36 
2 5 1 2 3 3 2 4 4 3 5 5 4 2   
7 6 5 5 8 7 8 8 7 8 5 9 7 9   
6 4 9 8 4 5 5 3 4 4 5 1 4 4   
34 29 38 36 31 32 33 29 30 31 30 26 30 32 441 
                          
 Rata-
rata 2,1 
 
Compensation Strategies 
Total X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
3 3 2 2 3 3 16 
1 1 2 3 2 3 12 
3 1 3 2 1 3 13 
3 3 3 1 3 3 16 
2 2 2 2 2 2 12 
3 3 3 3 3 3 18 
2 2 2 2 1 2 11 
2 2 2 2 2 2 12 
2 3 2 2 2 3 14 
2 2 1 2 2 1 10 
3 2 1 2 2 3 13 
3 1 1 3 3 3 14 
3 2 3 1 3 1 13 
1 2 2 3 3 2 13 
3 2 3 3 3 3 17 
2 3 3 2 2 2   
5 8 7 8 6 4   
8 4 5 5 7 9   
36 31 32 33 35 37 204 
          
 Rata-
rata 2,266667 
 
 
 
 
 
 
 
Metacognitive 
Total X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 
2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 
3 1 1 2 3 2 2 1 1 16 
2 2 3 2 2 1 1 3 1 17 
3 1 3 3 1 3 3 3 2 22 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
1 2 2 2 1 1 2 1 1 13 
2 2 2 2 2 3 2 3 3 21 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
1 2 1 2 2 3 3 3 2 19 
2 3 3 3 3 1 3 3 3 24 
1 3 3 1 3 2 2 2 1 18 
3 2 3 3 2 2 3 3 1 22 
3 2 2 2 2 3 2 2 3 21 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 24 
3 2 2 1 2 3 1 2 5   
6 8 5 8 9 5 8 5 5   
6 5 8 6 4 7 6 8 5   
33 33 36 35 32 34 35 36 30 304 
                
 Rata-
rata 2,251852 
 
Affective 
Total X5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 
2 3 3 3 2 2 15 
2 3 1 3 2 2 13 
3 1 1 2 1 1 9 
3 3 3 3 2 2 16 
2 2 2 2 2 2 12 
3 3 2 3 2 3 16 
2 2 1 2 1 2 10 
3 3 2 3 2 3 16 
3 3 2 2 2 2 14 
2 1 3 2 2 2 12 
3 3 3 2 1 1 13 
1 3 1 3 3 1 12 
 
 
 
 
3 2 3 1 3 3 15 
2 2 1 2 1 1 9 
2 2 3 2 2 3 14 
1 2 5 1 4 4   
7 5 4 8 9 7   
7 8 6 6 2 4   
36 36 31 35 28 30 196 
          
 Rata-
rata 2,177778 
 
Social 
Total X6 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 
2 3 3 3 3 3 17 
2 3 3 2 1 2 13 
3 3 3 3 2 2 16 
3 1 3 2 2 1 12 
2 2 2 2 2 2 12 
3 2 3 2 3 3 16 
2 2 2 1 2 2 11 
2 3 2 3 3 3 16 
3 3 3 2 2 2 15 
2 3 2 2 3 3 15 
1 1 1 1 2 3 9 
1 2 2 3 3 2 13 
1 2 3 3 1 3 13 
1 2 2 1 2 2 10 
3 3 3 2 3 3 17 
4 2 1 3 2 1   
6 6 6 7 7 7   
5 7 8 5 6 7   
31 35 37 32 34 36 205 
          
 Rata-
rata 2,277778 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 4 
The questionnaire learning strategies results of female students 4th semester from 
excel 
Memories Strategies 
Total X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 
3 2 2 2 2 2 2 3 2 22 
3 2 3 3 1 1 2 1 2 21 
3 3 3 2 2 2 3 3 3 28 
2 2 1 1 1 2 2 2 1 19 
3 2 3 3 3 2 2 2 3 29 
3 3 1 2 3 1 2 2 2 26 
2 3 2 3 2 3 3 3 3 32 
3 3 3 3 2 2 2 3 2 32 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 34 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 37 
3 2 3 2 3 2 2 2 3 34 
3 2 2 2 3 2 2 3 3 35 
3 3 2 3 1 1 1 2 3 33 
3 2 3 3 2 1 2 2 3 36 
0 0 2 1 3 4 1 1 1   
2 8 5 5 6 7 10 6 4   
13 7 8 9 6 4 4 8 10   
43 37 36 38 33 30 33 37 39 326 
                
 Rata-
rata 
2,414815 
 
Cognitive Strategies Total 
X2 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 29 
3 3 3 1 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 29 
1 3 3 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 36 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 30 
2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 3 1 24 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 36 
3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 32 
2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 31 
2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 35 
 
 
 
 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 37 
3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 37 
3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 32 
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 32 
3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 31 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 32 
1 1 0 1 0 1 3 1 2 6 1 6 1 1   
4 4 5 9 13 5 5 6 10 4 10 4 9 9   
10 10 10 5 2 9 7 8 3 5 4 5 5 5   
39 39 40 34 32 38 34 37 31 29 33 29 34 34 483 
                          
Rata-
rata  2,3 
 
Compensation Strategies 
Total X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 
2 2 3 1 2 1 11 
2 3 3 3 2 3 16 
3 2 3 1 2 1 12 
3 2 3 2 1 3 14 
3 3 3 3 2 2 16 
3 3 1 2 3 3 15 
3 3 3 2 3 3 17 
2 3 2 2 1 2 12 
2 2 3 3 3 3 16 
3 3 2 3 3 3 17 
3 3 3 2 2 3 16 
2 3 1 3 1 2 12 
3 3 1 1 2 3 13 
2 3 2 3 1 3 14 
2 3 3 1 2 2 13 
0 0 3 4 4 2   
7 4 3 5 7 4   
8 11 9 6 4 9   
38 41 36 32 30 37 214 
          
 Rata-
rata 2,377778 
 
 
 
 
 
 
 
Metacognitive 
Total X4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 
3 2 2 3 3 2 2 3 3 23 
2 2 3 3 2 3 2 2 3 22 
1 2 1 2 2 3 2 3 3 19 
2 3 3 3 2 2 2 3 2 22 
1 2 3 2 1 2 1 3 3 18 
2 3 3 2 3 2 3 3 2 23 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 
2 3 3 2 2 2 2 3 3 22 
3 3 2 2 3 2 3 2 3 23 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
2 3 3 3 3 2 2 3 3 24 
3 3 2 1 3 2 3 3 3 23 
2 3 3 3 2 2 2 3 3 23 
1 1 3 3 1 1 3 3 1 17 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 
3 1 1 1 2 1 1 0 1   
8 5 4 6 7 10 8 2 2   
4 9 10 8 6 4 6 13 12   
31 38 39 37 34 33 35 43 41 331 
                
 Rata-
rata 2,451852 
 
Affective 
Total X5 X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 
3 1 2 3 2 1 12 
3 3 1 2 3 2 14 
3 2 3 3 2 2 15 
3 3 2 2 1 1 12 
1 2 1 1 1 1 7 
3 3 1 3 1 2 13 
3 2 1 1 3 3 13 
3 3 2 3 1 2 14 
2 3 2 2 3 3 15 
3 2 2 2 1 2 12 
2 2 3 3 2 2 14 
1 3 2 3 2 3 14 
3 3 2 3 1 1 13 
 
 
 
 
3 3 2 1 3 3 15 
2 2 1 3 1 3 12 
2 1 5 3 7 4   
3 6 8 4 4 6   
10 8 2 8 4 5   
38 37 27 35 27 31 195 
          
 Rata-
rata 2,166667 
 
Social 
Total X6 X6.1 X6.2 X6.3 X6.4 X6.5 X6.6 
2 2 2 2 3 3 14 
2 1 3 2 2 3 13 
2 3 3 3 3 3 17 
3 3 3 3 3 2 17 
3 1 2 3 2 2 13 
3 1 2 1 2 3 12 
3 2 2 1 2 3 13 
3 3 3 2 2 2 15 
2 2 3 3 3 2 15 
3 3 3 3 3 2 17 
3 3 3 3 3 3 18 
2 3 2 3 3 2 15 
3 2 2 1 2 1 11 
3 3 2 2 3 3 16 
3 2 2 2 1 1 11 
0 3 0 3 1 2   
5 5 8 5 6 6   
10 7 7 7 8 7   
40 34 37 34 37 35 217 
          
 Rata-
rata 2,411111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apendix 5 
Data Interview Male 
 
1. Teman Daya Pribadi 
 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X1 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X1 : Membacanya berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X1 : Dengan membaca buku yang sudah saya catat dikampus 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X1 : Iya 
Me : Kenapa? 
X1 : Dikarenakan saya tidak begitu kenal dengan yang lainnya karena  
saya kelas ekstansi mas 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X1 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X1 : Karena supaya lebih jelas aja mas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X1 : Aktif dong mas. 
Me : Kenapa mas? 
X1 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
2. Rozan Ibnu Muamar Tifa 
 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X2 : Music 
 
 
 
 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X2 : Mendengarkan berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X2 : Dengan mendengarkan lagu berbahasa Inggris untuk menambah  
vocabullary 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X2 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X2 : Dikarenakan saya sudah kenal dengan teman satu kelas saya. 
Me : Oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X2 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X2 : Karena kalu lisan itu lebih jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X2 : Aktif dong mas. 
Me : Kenapa mas? 
X2 : Ya dikarenakan kalau kita aktif dikelas akan mendapatkan skor 
tambahan.. 
 
3. Achmad Sukron Mamun 
 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X3 : Vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X3 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X3 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
 
 
 
 
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X3 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X3 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X3 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X3 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
bebas dan jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X3 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X3 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
4. Chandra Bayu pamungkas 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X4 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X4 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X4 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X4 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X4 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X4 : Lisan 
Me : Kenapa? 
 
 
 
 
X4 : Karena dengan lisan pendapat lebih jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X4 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X4 : Supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat skor  
tambahan 
 
5. Norman Esa Ibadilah 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X5 : Music mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X5 : Saya mendengarkannya berulang untuk mengingat materi. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X5 : Dengan mendengarkan music lalu cari arti dari lagu itu. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X5 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X5 : Dikarenakan saya sudah kenal dengan teman saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X5 : Tertulis dan kadang lisan 
Me : Kenapa keduanya? 
X5 : Karena tergantung situasi, jika situasi saya takut salah saya akan  
menjawabnya melalui tulisan atau tertulis apabila saya dapat 
menjawabnya saya menggunakan lisan. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X5 : Tidak mas. 
Me : Kenapa? 
X5 : Ya sebenarnya kalau aktif dapat skor tambahan, tapi saya condong  
malu untuk aktif mas. 
 
6. Achmad Husein 
 
 
 
 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X6 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X6 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X6 : Dengan membaca buku pelajaran kalau tidak saya belajar juga  
melalui Vidio dengan sub Inggrisnya. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X6 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X6 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman sekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X6 : Lisan. 
Me : Kenapa? 
X6 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X6 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X6 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat skor  
tambahan. 
 
7. Alfin Rezky Pratama 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X7 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X7 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X7 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
 
 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X7 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X7 : Dikarenakan saya sudah kenal dengan teman sekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X7 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X7 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan 
bebas dan jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X7 : Aktif mas. 
Me : Kenapa? 
X7 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
8. Dhecarlo Dahler 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X8 : Music mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X8 : Membaca Ulang. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X8 : Membaca buku materi yang telah dipelajari di kuliah dan saya juga  
mempelajari bahasa Inggris dengan mendengarkan lagu barat. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X8 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X8 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
 
 
 
 
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X8 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
X8 : Karena saya malu dengan kemampuan bicara bahasa Inggris saya  
ketika memberikan pendapat. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X8 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X8 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
9. Ramadhani Syazali Sira 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X9 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X9 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X9 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X9 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X9 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman sekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X9 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X9 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
Jelas dan padat. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X9 : Aktif mas. 
 
 
 
 
Me : Kenapa mas? 
X9 : Ya kalau atif dapet nilai bagus dari dosen. 
 
 
10. Walidin 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X10 : Buku mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X10 : Saya membacanya berulang. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X10 : Dengan membaca materi yang telah dipelajari di perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X10 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X10 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman sekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X10 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X10 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
Sangat jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X10 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X10 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
11. Irsyadi Sabila  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X11 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
 
 
 
 
X11 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X11 : Dengan menonton film dan membaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia atau mempraktekan 
dalam bicaranya. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X11 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X11 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X11 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
X11 : Karena saya gak pandai berpendapat. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X11 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X1 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
12. M Musthofa Aqil 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau 
yang lainnya? 
X12 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X12 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X12 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X12 : Tidak 
 
 
 
 
Me : Kenapa? 
X12 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X12 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X12 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
Sangat jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X12 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X12 : karena nilai keaktifan itu sangat mempengaruhi nilai di mata kuliah  
Saya. 
 
13. Muhammad Athif Anwari 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X13 : Music mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X13 : Saya mengingat nya dengan mendengarkan berulang. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X13 : Dengan mendengarkan sebuah lagu dan mencari lirik berserta  
artinya 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X13 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X13 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman sekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X13 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X13 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
bebas dan jelas. 
 
 
 
 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X13 : Jarang aktif saya mas. 
Me : Kenapa mas? 
X13 : Ya karena saya merasa kurang menguasai materi. 
 
14. Adrian Chandra Wibowo 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
X14 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X14 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X14 : Dengan menonton film dan mmembaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X14 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X14 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X14 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X14 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
bebas dan jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X14 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X14 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
15. Ilham Ariffianto Aziz  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau 
yanng  
 
 
 
 
lainnya? 
X15 : Vidio mas. 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
X15 : Saya mengingat nya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
X15 : Dengan menonton film dan membaca subtitle Inggrisnya dan  
kemudian saya translate ke bahasa Indonesia kalau ga cari yang sub 
indonya terus kita dengarkan dan mencocokan dengan sub indonya 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
X15 : Tidak 
Me : Kenapa? 
X15 : Dikarenakan saya sudah mengenali teman ssekelas saya. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mas nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mas lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
X15 : Lisan 
Me : Kenapa? 
X15 : Karena dengan lisan saya bisa menyampaikan pendapat dengan  
bebas dan jelas. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mas. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, mas lebih milih aktif atau tidak? 
X15 : Aktif mas. 
Me : Kenapa mas? 
X15 : Ya supaya dapet nilai bagus, soalnya kalau aktif di kelas dapat nilai  
tambahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 6 
Data Interview Female 
 
1. Sherina Yuni Priska 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y1 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y1 : Membacanya berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y1 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y1 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y1 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y1 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y1 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y1 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y1 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
2. Maya Oktaviana Zaeni  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y2 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
 
 
 
 
Y2 : Membacanya berulang kali. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y2 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y2 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y2 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y2 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y2 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y2 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y2 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
3. Eva Maria Wibowo  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y3 : Vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y3 : Saya mengingatnya dengan sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y3 : Saya sering melihat film dgn sub inggris. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y3 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y3 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
 
 
 
 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y3 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y3 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y3 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y3 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
4. Sita Nur Fauzia  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y4 : Vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y4 : dengan sebuah gerakan 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y4 : Saya belajar dengan practice berbicara sama native. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y4 : ya 
Me : Kenapa? 
Y4 : Karena saya tidak begitu mengenal semua teman. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y4 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y4 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y4 : Tidak. 
 
 
 
 
Me : Kenapa? 
Y4 : Karena saya malu dan takut salah. 
 
5. Atika Anggela Putri  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y5 : vidio  
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y5 : sebuah gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y5 : Saya belajar dengan mempraktekan pronoun di dalam film. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y5 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y5 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y5 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y5 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y5 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y5 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
6. Risma Feby Wahyuningasih  
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y6 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y6 : Membacanya berulang kali 
 
 
 
 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y6 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y6 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y6 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y6 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y6 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y6 : Tidak. 
Me : Kenapa? 
Y6 : karena saya kurang percaya diri dalam menjawab. 
 
7. Maulida Fortuna Uzma 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y7 : Music  
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y7 : Mendengarkan berulang. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y7 : Saya belajar dengan sering mendengarkan lagu dan membaca buku 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y7 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y7 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
 
 
 
 
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y7 : Lisan. 
Me : Kenapa? 
Y7 : Karena dengan kita menggunakan lisan akan menjadi jelas dalam  
berpendapat. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y7 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y7 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
8. Amalia Nur Insani 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y8 : Music 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y8 : Mendengarkan berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y8 : Saya belajar dengan sering mendengarkan lagu dan membaca buku  
yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y8 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y8 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y8 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y8 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y8 : Aktif. 
 
 
 
 
Me : Kenapa? 
Y8 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
9. Nurul Fahimah 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y9 : vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y9 : dengan sebuahn gerakan. 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y9 : Saya belajar dengan sering melihat film dengan sub English. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y9 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y9 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y9 : Lisan 
Me : Kenapa? 
Y9 : Karena saya yakin dengan lisan orang akan mengerti tentang  
pendapat yang kita sampaikan. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y9 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y9 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
10. La Teli 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y10 : Music 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
 
 
 
 
Y10 : dengan sebuah gerakan 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y10 : Saya belajar dengan mendengarkan lagu lalu mengaplikasikannya  
dalam sebuah gerakan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y10 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y10 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y10 : lisan 
Me : Kenapa? 
Y10 : Karena dengan begitu pendapat kita menjadi jelas dengan  
penjabaran secara detail. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y10 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y10 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
11. Dias Aulia Salsabila 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y11 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y11 : Membacanya berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y11 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y11 : Tidak 
Me : Kenapa? 
 
 
 
 
Y11 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y11 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y11 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y11 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y11 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
12. Rizqi Novita Larasati 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y12 : Vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y12 : Mendengarkan berulang 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y12 : Saya belajar dengan sering menonton film dengan subtitlenya. 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y12 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y12 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y12 : Lisan 
Me : Kenapa? 
Y12 : Supaya jelas dalam berpendapat. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y12 : Aktif. 
 
 
 
 
Me : Kenapa? 
Y12 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
13. Dita Dwi Lestani 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y13 : Vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y13 : dengan sebuah gerakan 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y13 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y13 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y13 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y13 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y13 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y13 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y13 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
14. Sari Mutia Hesti 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y14 : Buku 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
 
 
 
 
Y14 : Membacanya berulang kali 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y14 : Saya belajar dengan sering membaca buku yang dari perkuliahan 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y14 : Tidak 
Me : Kenapa? 
Y14 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y14 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y14 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y14 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y14 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
15. Annisa Hasanah 
Me : Lebih suka belajar dengan buku? Gambar? Music? Vidio? Atau  
yang lainnya? 
Y15 : vidio 
Me : Bagaimana cara anda mengingat sebuah materi? Membaca  
berulang? Mendengarkan berulang? Atau dengan sebuah gerakan? 
Y15 : Dengan sebuah gerakan 
Me : Bagaimana Ketika anda belajar dirumah? 
Y15 : Saya belajar dengan melakukan practice pronoun pada film atau  
vidio 
 
 
Me : Terkadang ketika berbicara bahasa Inggris, apakah anda merasa  
tidak enak terhadap lawan jenis? 
Y15 : Tidak 
Me : Kenapa? 
 
 
 
 
Y15 : Karena saya sudah kenal dengan teman satu kelas. 
Me : oke pertanyaan selanjutnya ketika mba nya menyampaikan  
pendapatnya, kira kira mana yang mba lebih suka, lisan atau 
tertulis? 
Y15 : Tertulis 
Me : Kenapa? 
Y15 : Karena saya takut dalam menyampaikan pendapat dan lebih baik  
diam. 
Me : Oke pertanyaan terakhir ya mba. Ketika di dalam kelas, dan ada  
sebuah kegiatan atau aktivitas, kamu lebih milih aktif atau tidak? 
Y15 : Aktif. 
Me : Kenapa? 
Y15 : Ya supaya dapet nilai bagus, kan kalau aktif di kelas dapat nilai  
plus atau tambahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendixes 7 
Questionnaire and Interview Learning Style 
 
 
INTRUMENT QUESTIONNAIRE LEARNING STYLE 
Perceptual Learning Style Preference Questionnaire 
(PLSPQ) 
In the chart below, indicate how true the statement is for you in the English 
Classroom. Please respond to each statements quickly, without too much thought. 
Try not to change your responses after you choose them. Please answer all the 
question. Please checklist your choices. 
 
NO Statements Agree Undecided Disagree 
1 I learn better by reading what teacher writes on 
the chalkboard. 
   
2 When I read instructions, I remember them 
better. 
   
3 I understand better when I read instruction.    
4 I learn better by reading than listening to 
someone 
   
5 I learn more by reading textbooks than 
listening to lectures. 
   
6 When the teacher tells me the instruction, I 
understand better. 
   
7 When someone tells me how to do something 
in class, I learn it better. 
   
8 I remember thing I have heard in class better 
than things I have read. 
   
9 I learn better in class when the teacher gives a 
lecturer 
   
10 I learn better in class when I listen to someone.    
11 I prefer to learn by doing something 
kinesthetic. 
   
12 When I do things in class, I learn better.    
13 I enjoy learning in class by doing experiments.    
 
 
 
 
14 I understand things better in class when I 
participate in role playing. 
   
15 I learn best in class when I can participate in 
related activities. 
   
16 I learn more when I can make a model of 
something. 
   
17 I learn more when I make something for a class 
project. 
   
18 I learn better when I make drawings as I study.    
19 When I build something, I remember what I 
have learned better 
   
20 I enjoy making something for a class project.    
21 I get more work done when I work with others.    
22 I learn more when I study with group.    
23 In class, I learn best when I work with others.    
24 I enjoy working on an assignment with two or 
three classmates. 
   
25 I prefer to study with others.    
26 When I study alone, remember things better.    
27 When I work alone, I learn better.    
28 In class, I work better when I work alone    
29 In class, I work better when I work alone    
30 I prefer to work by myself.    
 
(Sources : Reid, 1987) 
 
INSTRUMENT INTERVIEW LEARNING STYLE 
 
1. Which one do you prefer? Book? Picture? Music? Video? Or others? 
2. How do you memorize? Read it repeatedly? Listen repeatedly? Or you have to 
memorize by moving? 
3. How do you study English at home? 
 
 
(Sources : Fatimah, 2017) 
 
 
 
 
Appendix 8 
Instrument Questionnaire and Interview Learning Strategies 
 
INSTRUMENT QUESTIONNAIRE LEARNING 
STRATEGIES 
Strategies Inventory of Language Learning (SILL) 
 
This form of the strategy inventory for language learning (SILL) is for students of 
English language. Please read each statement and fill in the square of the response 
with checklist that tells HOW TRUE THE STATEMENT IS (Often, Rarely, n 
Never) 
 
NO Statement Often Rarely Never 
1 I think of reletionship between what I 
already know and new things I learning 
English. 
   
2 I use new English words in a sentence so I 
can remember them. 
   
3 I connect the sound of a new English 
word. 
   
4 I remember a new English word by 
making a mental picture of a situation in 
which the word might be used. 
   
5 I use rhymes to remember new English 
word. 
   
6 I use flashcard to remember new English 
words. 
   
7 I physically act out new English words.    
8 I review English lessons often.    
9 I remember new English word or phrases 
by remembering their location on the page, 
on the board, or on a street sign. 
   
10 I say or write new English words several 
times. 
   
11 I try talk like native English speakers.    
12 I practice the sound of English language.    
13 I use the English words i know in different 
ways. 
   
14 I start convertation with English language.    
 
 
 
 
15 I watch English language TV Shows 
spoken in English language, or go to 
movies spoken in English. 
   
16 I read for pleasure in the English language.    
17 I write notes, massages, letters, or reports 
in the English language. 
   
18 I first skim an English language  passage 
(read over the passage quickly) then go 
back and read carefully. 
   
19 I look for words in my own language that 
are similar to new words in the English 
lanmguage. 
   
20 I try to find patterns in English language.    
21 I find the meaning of an English word by 
dividing it into parts that I understand. 
   
22 I try not to translate word for word.    
23 I make summaries of information that I 
hear or read in the English language. 
   
24 To understand unfamiliar English word, I 
make guesses. 
   
25 When I can’t think of a word during a 
conversation in the English lanmguage, I 
use gestures. 
   
26 I make up new words if I do not know the 
right ones in the English language. 
   
27 I read English language without looking up 
every new word. 
   
28 I try to guess what the other person will say 
next in the English language. 
   
29 If I can’t think of an English word, I use a 
word or phrase that means the same thing. 
   
30 I try  to find as many ways as I can to use 
my English language 
   
31 I noticed my English language mistakes 
and use that information to help me do 
better. 
   
32 I pay attention when someone is speaking 
English language. 
   
33 I try to find out how to be a better learner 
of English language. 
   
34 I plan my schedule so I will have enough 
time to study English language. 
   
35 I look for people I can tak to in English 
language. 
   
 
 
 
 
36 I look for opportunities to read as possible 
in English language. 
   
37 I have clear goals for improving my 
English language skills. 
   
38 I think about my progress in learning 
English language. 
   
39 I try to relax whenever I feel afraid of using 
English language. 
   
40 I encourage myself to speak English 
language even when I am afraid of making 
a mistake. 
   
41 I give myself a reward or treat when I do 
well in English language. 
   
42 I notice if I am tense or nevous when I am 
studying or using English language. 
   
43 I write down my feelings in a language 
learning dairy. 
   
44 I talk to someone else about how I feel 
when I am learning English language. 
   
45 If I do not understand something in English 
language, I ask the other person to slow 
down or say it again. 
   
46 I ask to friend or native speaker to correct 
me when I talk. 
   
47 I practice English language with other 
friend. 
   
48 I ask for help from native speaker.    
49 I ask question English language to my 
friend. 
   
50 I try to learn about culture of native 
speaker. 
   
(Sources : Oxford, 1990) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENT INTERVIEW LEARNING 
STRATEGIES 
 
A. Reluctance in Speaking English 
 
1. Sometimes when speaking English, do you sometimes you feel 
reluctant to speak English with men/women? 
2. Why? 
B. Preferences in Expressing Opinions. 
1. Say for example, you are going to express opinions, which one do 
you prefer, oral or written?” 
2. why? 
C. Preferences of Activeness. 
1. Then in an English class, for example, there is an activity, [do you] 
like to be active or just keep silent?” 
2. Why? 
 
(Sources : Mahmud and Nur, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
